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LUNES, 20 DE MARZO DE 1978 
NÚM. 66 
D E P O S I T O L E G A L L E - i — 1 9 5 8 . 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni dias festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
GOBIERNO CIVIL DE LEON 
C I R C U L A R N.0 21 
DIA F O R E S T A L MUNDIAL 
Todos los a ñ o s , a l l legar estas fe-
chas, p r ó x i m a s a la c e l e b r a c i ó n de l 
Día Forestal M u n d i a l , i n s t i t u ido en 
España por Decreto 378/72 de 24 de 
febrero, y que t iene lugar e l 21 de 
marzo, la D i r e c c i ó n Genera l de A d -
ministración L o c a l recuerda a las 
Corporaciones Locales t a l conmemo-
ración, con objeto de que la cele-
bren, no só lo con la s imple r u t i n a de 
unas plantaciones s i m b ó l i c a s , que, 
por otra par te no e s t á n de m á s , sino 
procurando con toda serie de actos, 
infiltrar en la conciencia ciudadana 
el amor a l á r b o l , que t an to ayuda a l 
hombre, p r o p o r c i o n á n d o l e bienes ma-
teriales e inmater ia les , como la be-
lleza de los paisajes, a d e m á s de p ro-
teger su salud y de ser decisivo en 
el equi l ibr io eco lóg ico , que, en los 
momentos actuales por desgracia, t i e -
de a romperse como consecuencia de 
la ac tuac ión de la sociedad indus-
trializada. U r g i e n d o pues, t r ae r e l 
árbol a los n ú c l e o s urbanos, repoblar 
parques y jardines , hacer que las 
zonas verdes sean una rea l idad y sal-
var el Monte , gravemente amenaza-
do, como lo demuestra la a terradora 
cifra de incendios forestales en estos 
últimos t iempos. 
El presente a ñ o , la D i r e c c i ó n Ge-
neral de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l t a m -
bién recuerda a todos los A y u n t a -
mientos, que e l p r ó x i m o d í a 21 de l 
presente mes de marzo es la fecha 
señalada en e l Decreto antes m e n -
cionado para la c e l e b r a c i ó n de l D I A 
FORESTAL M U N D I A L y les encare-
ce que procuren dar le la mayor re-
levancia posible. 
L o que se pub l ica en este p e r i ó d i -
co oficial para conocimiento y cum-
p l i m i e n t o por todas las Corporacio-
nes Locales de esta p rov inc i a debien-
do dar cuenta a este Gobierno C i v i l 
de los actos que celebren con este 
mo t ivo , para i n f o r m a r adecuadamen-
te a la D i r e c c i ó n Genera l de A d m i -
n i s t r a c i ó n Loca l . 
L e ó n , 17 de marzo de 1978. 
E l Gobernador Civil, 
J u l i o C a m u ñ a s y F e r n á n d e z - L u n a 
M I N I S T E R I O D E C O M E R C I O Y T U R I S M O 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O D E T U R I S M O 
Dirección l m n \ le Empresas y M m M u 
luíistlcas 
E D I C T O 
E n c u m p l i m i e n t o de l o dispuesto 
en e l ar t . 80.8 de la L e y de Proce-
d imien to A d m i n i s t r a t i v o , por e l pre-
sente se notif ica a l propie tar io del 
establecimiento Bar-Rest. " L a Ven ta 
de l Conde", cuyo ú l t i m o d o mi c i l i o co-
nocido era en L e ó n , calle Ctra . As -
turias , K m . 8, y actualmente en i g -
norado paradero, que la D i r e c c i ó n 
Genera l de Empresas y Act iv idades 
T u r í s t i c a s , en fecha 8 de enero de 
1977, y en v i r t u d de las atr ibuciones 
que t iene conferidas, ha acordado i n -
coarle expediente sancionador, con 
e l n ú m e r o 00026-RM, f o r m u l á n d o s e l e 
en consecuencia pliego de cargos del 
s iguiente tenor l i t e r a l : 
R e c l a m a c i ó n fo rmulada en fecha 5 
de enero de 1977, po r D . Rafael Gar-
c e r á n G o d á s , en base a los siguientes 
hechos: 
Haber le cobrado, s e g ú n factura n ú -
mero 01123 que adjunta, los s iguien-
tes precios; "5 fideos, 200; 2 entre-
meses, 400; 1 gambas ají , 200; 2 chu-
letones, 600; 1 filete, 150; 3 lechazo, 
600 ; 6 pan, 48; 2 v ino , 100; 5 p i ñ a , 
375; t o t a ¿ 2.673 pesetas." 
Los hechos que anteceden pueden 
suponer in f r acc ión de lo dispuesto 
en los a r t í c u l o s 30 de la O. M . de 
17 de marzo de 1965. 
De conformidad con lo prevenido 
en e l a r t í c u l o 4.° de la O. M . de 22 
de octubre de 1952 modificada por la 
O. M . de 29 de noviembre de 1956, 
se le indica que dispone de 7 d í a s 
h á b i l e s a contar desde el siguiente 
de la i n s e r c i ó n de l presente anuncio 
para alegar ante e l l i m o . Sr. Direc-
to r General de Empresas y A c t i v i d a -
des T u r í s t i c a s cuanto estime p e r t i -
nente en su descargo, s ign i f i cándo le 
que de no hacerlo se le c o n s i d e r a r á 
d e c a í d o en su derecho, p r o s i g u i é n d o -
se las actuaciones, s in m á s t r á m i t e , 
hasta que recaiga la per t inente reso-
luc ión . 
M a d r i d , 10 de marzo de 1978—El 
Jefe de la S e c c i ó n ' d e I n s p e c c i ó n y 
Reclamaciones ( i legible) . 1451 
MINISTRO D E R E L A C I O N E S S I N D I C A L E S 
OFICINA DELEGADA DE DEPOSITO 
DE ESTATUTOS DE LEON 
E n cumpl imien to de lo dispuesto 
en e l n ú m e r o 3 de l art . I.0 de l Real 
Decreto 873/1977 de 22 de a b r i l , en 
r e l a c i ó n con e l art . 4.° de l misrfio, y 
a los efectos previstos en a ludida dis-
pos ic ión , se hace p ú b l i c o que en esta 
Oficina y a las D I E Z H O R A S de l d í a 
D I E C I S I E T E de M A R Z O de 1978, ha 
sido depositada Cer t i f icac ión de l Ac ta 
de la Asamblea General celebrada 
por la A s o c i a c i ó n P rov inc i a l de A u t o -
escuelas de L e ó n —que figura a l I n -
d i c e - R e l a c i ó n de esta Oficina a l n ú -
mero 25/1— en cuya Asamblea, en-
t re otros, se t o m ó el acuerdo de mo-
dificar sus Estatutos y , en c u m p l i -
mien to de l mismo fueron deposita-
dos és tos , jun tamente con la Cer t i -
ficación aludida, en esta Oficina De-
legada de D e p ó s i t o de Estatutos de 
L e ó n . 
L e ó n , 17 de marzo de 1978.—El E n -
cargado de la Oficina. 1478 
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO SERVICIO FORESTAL 
Año 1977-78 
R e l a c i ó n de subastas que se h a n de celebrar en estas oficinas de V a l l a d o l i d , Muro , 5, el d ía 6 de abril 
p r ó x i m o , con arreglo a l p l iego de condiciones publ icado en el «Bole t ín Oficial» de la provincia de Va l l ado l id de 12 de 
nov iembre de 1976. 
TERMINO MUNICIPAL 
Fuentes de Ropel ( Z A ) . . . . 
A g u i l a r de Campoo ( P A ) . . . 
C a r d ó n de los Condes ( P A ) 
Canal de Cast i l la 
V i l l a q u e j i d a (LE) . , . . 
Cimanes de l a V e g a (LE) . 
N U M E R O D E 





















































Se admi ten pliegos para optar a las subastas hasta las trece horas de l d í a 4 de ab r i l , debiendo presentarse 
los pl iegos en las oficinas de esta C o n f e d e r a c i ó n , Muro , 5, V a l l a d o l i d . 
Los lotes que quedaran desiertos en p r imera subasta s e r á n subastados por segunda vez, el d í a 13 dé abril 
a las once horas, a d m i t i é n d o s e pliegos hasta las trece horas del d í a 12 del m i smo mes. 
V a l l a d o l i d , marzo de 1978—El Ingeniero Jefe, D a v i d A z c a r r e t a z á b a l . 
1417 N ú m . 512.-1.160 ptas. 
[8IIMII1 DE U I U DEL DDER8 
INFORMACION PUBLICA 
L a Junta Vec ina l de San Cipr iano del 
Condado ( L e ó n ) solici ta de la C o m i s a r í a 
de Aguas del Duero a u t o r i z a c i ó n para 
efectuar el ver t ido de las aguas resi-
duales procedentes del a lcantar i l lado 
de la ci tada loca l idad a l charco Las 
Ort inas afluente del r ío Porma en tér-
m i n o m u n i c i p a l de Vegas del Conda-
do ( L e ó n ) . 
NOTA - ANUNCIO 
Las obras de d e p u r a c i ó n que se pro-
yecta construir son las siguientes: 
Fosa s é p t i c a de planta rectangular 
de 11,20 m. por 4,40 m . y una al tura 
de 1,80 m . d i v i d i d a en dos c á m a r a s de 
7,00 y 4,00 m . de l o n g i t u d , medidas 
ú t i l e s . 
Adosada a la fosa se proyecta una 
c á m a r a de descarga a u t o m á t i c a de 
4,40 m . por 3,00 m . de lado, que verte-
r á n las aguas a u n f i l t ro b i o l ó g i c o con 
una superficie de p lanta de 12 m.2 d i -
v i d i d o en dos compar t imentos de 2,00 
m . por 3,00 m . 
Las aguas tratadas se v e r t e r á n a l 
charco Las Ort inas afluente de l r ío 
Porma en t é r m i n o m u n i c i p a l de Vegas 
del Condado ( L e ó n ) . 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m p l i -
m i e n t o de l o dispuesto en e l a r t . 11 
d e l Decre to de 14 de n o v i e m b r e de 
1958 por e l que se aprueba e l Regla-
m e n t o de P o l i c í a de Aguas y sus Cau-
ces, y d e m á s disposiciones de a p l i -
c a c i ó n , a fin de que en e l plazo de 
t r e i n t a (30) d í a s naturales , contado a 
p a r t i r de l a fecha de p u b l i c a c i ó n de 
este anuncio en e l BOLETÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i a de L e ó n , puedan for-
m u l a r las reclamaciones que conside-
ren per t inentes los que se crean per-
judicados con e l v e r t i d o an t e r io rmen-
te r e s e ñ a d o , ante esta C o m i s a r í a de 
Aguas, MurOj 5, eri V a l l a d o l i d , en-
c o n t r á n d o s e e l proyecto , para su exa-
men en las Oficinas d e l c i tado Orga-
nismo, du ran t e e l m i s m o p e r í o d o de 
t iempo, en horas h á b i l e s de despacho. 
V a l l a d o l i d , 6 de marzo de 1978—El 
Comisar io Jefe de Aguas , C é s a r Luaces 
Saavedra. 
1370 N ú m . 507—1.060 ptas. 
Administración Municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Cub i l l a s de Rueda 
Formados por este A y u n t a m i e n t o 
los documentos que a c o n t i n u a c i ó n se 
relacionan, quedan expuestos a l púb l i -
co en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por tér -
m i n o de quince d í a s h á b i l e s a efectos 
de examen y reclamaciones que pro-
cedan: 
1. —Ordenanza para la e x a c c i ó n del 
recargo m u n i c i p a l sobre el Impuesto 
estatal de la C o n t r i b u c i ó n Terr i tor ia l 
R ú s t i c a y Pecuaria. 
2. —Ordenanza para la e x a c c i ó n del 
recargo m u n i c i p a l sobre el Impuesto 
estatal de la C o n t r i b u c i ó n Ter r i to r ia l 
Urbana . 
3—Ordenanza para l a e x a c c i ó n del 
recargo m u n i c i p a l sobre l a cuota fi ja 
de la Licencia Fiscal del Impuesto so-
bre Act iv idades y Beneficios comer-
ciales e industr iales . # 
4. —Ordenanza para la exacción del 
recargo m u n i c i p a l sobre el Impuesto 
estatal por Rendimiento del Trabajo 
Personal de profesionales y artistas. 
5. — Ordenanza para la exacción de 
la tasa por otorgamiento de licencia 
y autorizaciones administrativas de 
auto-taxis y d e m á s veh ícu los de al-
quiler . 
6. —Ordenanza para la exacción de 
la tasa sobre licencias urbaníst icas . 
7. —Ordenanza para la exacción de 
la tasa por o c u p a c i ó n de terrenos de 
uso p ú b l i c o con m e r c a n c í a s , materia' 
les, de c o n s t r u c c i ó n , escombros, vallas, 
puntales, ani l las , andamies y otras 
instalaciones a n á l o g a s . 
8. - O r d e n a n z a para la exacción de 
la tasa sobre puestos, barracas, case-
tas de venta, e s p e c t á c u l o s o atraccio-
nes situados en terrenos de uso pú-
bl ico . 
9. —Ordenanza para la exacción de 
la tasa por los documentos qué expi-
dan o de que entiendan la Adminis-
t r a c i ó n o las Autor idades municipales, 
10. —Ordenanza para la exacción de 
Contribuciones Especiales que impon' 
ga el A y u n t a m i e n t o con ocasión de 
obras y servicios de in te rés general 
cuando beneficien a personas determi' 
nadas. 
11. —Ordenanza para la exacción del 
Impuesto m u n i c i p a l sobre la publici-
dad . 
12. —Ordenanza para la exacción del 
Impuesto m u n i c i p a l sobre gastos sun-
tuarios. 
13. —Ordenanza para la exacción de 
la tasa sobre t r á n s i t o de ganados por 
la v í a p ú b l i c a . 
14 —Ordenanza para la e x a c c i ó n de 
ia tasa sobre d e s a g ü e de canalones y 
otras instalaciones a n á l o g a s en terre-
nos de uso p ú b l i c o . / 
15— Ordenanza para la e x a c c i ó n de 
la tasa sobre el rodaje y arrastre de ve-
hículos que no se ha l len gravados por 
el Impuesto m u n i c i p a l de c i r cu lac ión . 
16— Ordenanza para la e x a c c i ó n de 
la tasa por suministro m u n i c i p a l de 
agua potable a domici l ios particulares 
y locales industriales o de otra í n d o l e . 
17— Ordenanza para la e x a c c i ó n de 
la tasa sobre rieles, postes, cables, pa-
lomillas, cajas de amarre, de dis t r ibu-
ción d de registro, b á s c u l a s , aparatos 
para venía a u t o m á t i c a y otros a n á l o -
gos, que se establezcan sobre la v í a 
pública o vuelen sobre la misma. 
18— Ordenanza para la e x a c c i ó n de 
la tasa por el servicio de recogida de 
basuras. 
19.~Ordenanza para la e x a c c i ó n de 
tasa por p r e s t a c i ó n del servicio de a l -
cantarillado. 
20— Ordenanza para la e x a c c i ó n de 
la tasa por e x t e n s i ó n de licencias para 
apertura de establecimientos. 
21— Ordenanza para la e x a c c i ó n del 
tiibuto no fiscal por la lucha sanitaria 
contra la rabia. 
22.—Ordenanza para la e x a c c i ó n del 
tributo con f in no fiscal sobre las fa-
chadas en m a l estado de c o n s e r v a c i ó n . 
23— Ordenanza reguladora de la 
Prestación Personal y de Transporte. 
24— P a d r ó n de v e h í c u l o s para la 
exacción del Impuesto m u n i c i p a l de 
circulación en e l ejercicio 1978. 
25. - I n v e n t a r i o de Bienes de ¡a Cor-
poración rectificado en 31 de dic iem-
bre de 1977. 
26. - P a d r ó n m u n i c i p a l de habitantes 
rectificado en 31 de diciembre de 1977. 
27—Pliego de condiciones e c o n ó m i -
co-administrativas formado para la 
contratación de las obras de electrifi-
cación en Vi l l apad ie rna , Palacio de 
Rueda y Q u i n t a ñ i l l a de Rueda. 
Cabillas de Rueda, a 10 de marzo 
de 1 9 7 8 - E l Alca lde , ( i legib le) . 1372 
A y u n t a m i e n t o de 
Matanza de los Oteros 
Aprobadas por l a C o r p o r a c i ó n , de 
acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto 3250/76 y d e m á s disposiciones 
concordantes, las Ordenanzas que a 
continuación se relacionan, quedan 
expuestas a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
del Ayuntamiento a l objeto de poder 
ser examinadas y reclamadas en su 
caso durante quince dias: 
1. a-Ordenanza de contribuciones 
especiales por obras, instalaciones o 
servicios que se establezcan. 
2. a—Ordenanza para la e x a c c i ó n del 
recargo munic ipa l sobre el impuesto 
estatal de la c o n t r i b u c i ó n rús t i ca . 
3. a—Ordenanza para la e x a c c i ó n del 
recargo mun ic ipa l sobre el impuesto 
estatal de la c o n t r i b u c i ó n urbana. 
4.a—Ordenanza para la exacc ión del 
recargo munic ipa l sobre el impuesto 
estatal de la c o n t r i b u c i ó n industria!. 
Matanza de los Oteros, 10 de marzo 
de 1 9 7 8 . - E l Alcalde ( i legible) . 1398 
Administración de Justicia 
Juzgado de P r imera Instancia 
n ú m e r o uno de L e ó n 
C é d u l a de emplazamiento 
Conforme lo tiene acordado S. S.a en 
los autos de ju ic io c i v i l ordinario d^ 
mayor c u a n t í a n ú m e r o 290/77, promo-
vidos por D.a Consuelo Alvarez T o m é , 
mayor de edad, casada, sin pofes ión 
especial y vecina de L e ó n , represen-
tada por el Procurador Sr. Alvarez Pé -
rez y que l i t iga en concepto de pobre, 
contra D . J o s é y D,a Consuelo Alvarez 
V i ñ u e l a , mayores de edad y vecinos 
de L e ó n y Buiza de G o r d ó n , en su con-
d ic ión de herederos de su hermana 
Mar ía Luz , y contra la herencia yacen-
te de M a r í a Luz Alvarez V i ñ u e l a , so-
bre r e c l a m a c i ó n de cantidad, por me-
dio de la presente —y mediante su 
p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de 
provinc ia— se da traslado de dicha 
demanda y se emplaza en forma a la 
herencia yacente de dicha causante 
M a r í a L u z Alvarez V i ñ u e l a , a f in de 
que, dentro del t é r m i n o de nueve d í a s , 
comparezcan en los autos, p e r s o n á n -
dose en forma, bajo los correspondien-
tes apercibimientos de Ley, si no lo 
verifica. 
Y para que mediante la p u b l i c a c i ó n 
de la presente en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia , sirva de emplaza-
miento a la herencia yacente mencio-
nada, expido la presente en L e ó n , a 
trece de marzo de m i l novecientos se-
tenta y ocho.—EUSecretario ( í ^ g i b l e ) 
1403 
Juzgado de P r i m e r a Instancia 
n ú m e r o dos de L e ó n 
D o n Juan A l a d i n o F e r n á n d e z A g ü e -
ra, Secretario de l Juzgado de P r i -
mera Instancia n ú m . 2 de L e ó n . 
D o y f e : Que en los autos de j u i c i o 
e jecut ivo seguidos ante este Juzgado 
con e l n ú m . 286 de 1977, se ha dic-
tado la sentencia cuyo encabezamien-
to y par te disposit iva dice a s í : 
"Sentencia.—En la c iudad de L e ó n , 
a diez de marzo de m i l novecientos 
setenta y ocho. Vistos por e l i l u s t r í -
s imo Sr. D . Gregorio Gal indo Crespo, 
Magistrado-Juez de 1.a Instancia n ú -
mero dos de L e ó n , los presentes autos 
de j u i c i o ejecutivo, seguidos a ins-
tancia de Maqu ina r i a y A u t o m o c i ó n , 
S. A . —Michaisa— representado por 
e l Procurador D . J o s é M u ñ i z A l i q u e , 
y d i r i g i d o por ' e l Le t rado D . A l e -
j a n d r o Conty, contra D . D á m a s o Fe-
r r e i r o G a r c í a , que por su incompa-
receneia ha sido declarado en rebel-
d ía , sobre r e c l a m a c i ó n de 506.425 pe-
setas de p r inc ipa l , ; intereses y coŝ -
tasr y. éh ' tí b-'-jbábüi > 
' T a l l o : Que debo mandar y mando 
seguir la e j ecuc ión adelante contra 
los bienes embargados en este procer 
d imien to como propiedad de D . D á -
maso Fer re i ro G a r c í a y con su pro-
ducto pago t o t a l a l ejecutante M a -
quinar ia y A u t o m o c i ó n , S. A . , de 
las quinientas seis m i l cuatrocientas 
ve in t i c inco pesetas reclamadas, in te -
reses de esa suma a l cuatro por cien-
to anual desde los protestos y las 
costas del procedimiento a cuyo pago 
condeno a dicho demandado que por 
su r e b e l d í a se no t i f ica rá la sentencia 
en la forma prevista por la Ley.— 
As í por esta m i sentencia, juzgando 
en p r imera instancia lo pronuncio, 
mando y firmo." 
Y para que sirva de not i f icac ión a l 
demandado rebelde, expido e l pre-
sente edicto para su p u b l i c a c i ó n en 
e l BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
en la ciudad de L e ó n , a once de mar-
zo de m i l novecientos setenta y ocho. 
Juan A l a d i n o F e r n á n d e z . 
1436 N ú m . 513—1.000 ptas. 
Don Juan A l a d i n o F e r n á n d e z A g ü e -
ra, Secretario del Juzgado de P r i -
mera Instancia n ú m e r o 2 de L e ó n . 
Doy f e : Que en los autos de j u i -
cio ejecutivo seguidos ante este Juz-
gado con e l n ú m . 39 de 1978, se ha 
dictado la sentencia cuyo encabeza-
m i e n t o y par te disposit iva dice a s í : 
"Sentencia—En la ciudad de L e ó n , 
a nueve de marzo de m i l novecien-
tos setenta y ocho. — Vistos por e l 
l i m o . Sr. D . Gregor io Gal indo Cres-
po, Magistrado-Juez de 1 * Instancia 
n.0 2 de L e ó n , los presentes autos de 
j u i c i o ejecutivo seguidos a instancia 
de Maqu ina r i a y A u t o m o c i ó n , S. A . 
—Michaisa— representado por e l Pro-
curador D . J o s é M u ñ i z A l i q u e y d i r i -
gido por e l Le t rado D . A le j and ro 
Conty contra Talleres R o m á n , S. A . , 
que por su incomparecencia ha sido 
declarado-en r e b e l d í a , sobre reclama-
ción de 176.826,00 pesetas de p r i n c i -
pal , intereses y costas, y 
" F a l l o : Que debo mandar y man -
do seguir la e j ecuc ión adelante con-
t r a los bienes embargados en este 
procedimiento como propiedad de 
Talleres R o m á n , S. A . y con su p ro-
ducto pago t o t a l a l ejecutante M a -
quinar ia y A u t o m o c i ó n , S. A . , de las 
176.826,00 pesetas reclamadas, in tere-
ses de esa suma a l cuatro por ciento 
anua l desde e l protesto y las costas 
del procedimiento a cuyo pago con-
deno a dicho demandado que por su 
r e b e l d í a se no t i f i ca rá la sentencia en 
la forma previs ta por la Ley .—Así 
por esta m i sentencia, juzgando en 
p r imera instancia lo pronuncio, m a n -
do y firmo." 
Y para que sirva de not i f icac ión a l 
demandado rebelde, expido e l pre-
sente edicto para su p u b l i c a c i ó n en 
4 
e l BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a en 
l a c iudad de L e ó n a t rece de marzo 
de m i l novecientos setenta, y ocho.— 
J u a n A l a d i n o F e r n á n d e z . 
1437 N ú m . 514.~1.000 ptas. 
Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia 
n ú m e r o u n o de Pon fe r rada 
D o n J o s é A n t o n i o Ves te i ro P é r e z , 
Juez de P r i m e r a Ins tanc ia n ú m e r o 
u n o de Ponfer rada y su pa r t i do . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con e l n ú m e r o 17 de 1917, se t r a -
m i t a n autos de j u i c i o o r d i n a r i o de 
m e n o r c u a n t í a a ins tancia de don 
L i s a r d o G a r c í a QuirogaJ m a y o r de 
edad, casado, i n d u s t r i a l y vec ino de 
T o r a l de los Vados, representado p o r 
e l P rocurador D , Francisco G o n z á l e z 
M a r t í n e z , con t ra d o n J a i m e A l o n s o 
G o n z á l e z , m a y o r de edad, casado, i n -
d u s t r i a l y vec ino de Recedende^Puen-
tenuevo-Lugo, declarado en r e b e l d í a , 
en r e c l a m a c i ó n de cant idad , en cu-
yos autos, que se encuent ran en eje-
c u c i ó n de sentencia por l a v í a de 
apremio , he acordado p o r r e s o l u c i ó n 
de esta fecha sacar a l a ven ta en 
p ú b l i c a subasta por segunda vez, t é r -
m i n o de v e i n t e d í a s y con rebaja de l 
v e i n t i c i n c o p o r c iento de l p rec io de 
t a s a c i ó n , e l s igu ien te i n m u e b l e em-
bargado como de la p rop iedad de d i -
cho deudor para responder de las 
sumas reclamadas en e l p roced i -
m i e n t o : 
" E n la pa r roqu i a de San J u a n de 
Recedende, m u n i c i p i o de Puentenue-
v o - V i l l a o d r i d , una casa que da f r en -
t e a l a carre tera de V i l l a m e á a M o n -
d o ñ e d o , compuesta de s ó t a n o , p l a n t a 
baja a usos comerciales y piso y des-
v á n comprens ivo de una sola v i v i e n -
da de la superficie ap rox imada de 80 
met ros cuadrados. Adheren tes a la 
m i s m a por e l Sur, una p lan ta s ó t a n o , 
con te r raza encima de unos 70 me^ 
t ros cuadrados y un ido a é s t a , en d i -
r e c c i ó n Sur, una nave de p l an t a baja 
para usos indus t r ia les de unos 160 
met ros cuadrados de e x t e n s i ó n ; fo r -
m a n todos los edificios u n c o n j u n t o 
que l i n d a : N o r t e o f rente , carre tera 
de V i l l a m e á a M o n d o ñ e d o ; Este, A n -
ton io Salgado A c e b o ; Sur y Oeste, 
l a finca sobre la que se asienta ins-
c r i t a a f avor de D . J a i m e A l o n s o 
G o n z á l e z , p o r t í t u l o de d o n a c i ó n a l 
f o l i o 31, t omo 367 d e l a rchivo , l i b r o 
55 d e l A y u n t a m i e n t o de Puentenue-
v o - V i l l a o d r i d , finca n ú m . 3.247, ins-
c r i p c i ó n 1.a de obra nueva y d o n a c i ó n 
de fecha 10 de m a y o de 1973". V a l o -
rada en u n m i l l ó n seiscientas m i l 
pesetas! 
E l acto de l r ema te t e n d r á l uga r en 
la Sala de A u d i e n c i a de este Juz-
gado e l d í a ve in t i s i e te de a b r i l p r ó -
x i m o a las once horas, p r e v i n i é n d o s e 
a los l i c i t adores : Que para t o m a r 
pa r t e en la subasta, t odo l i c i t ado r 
d e b e r á consignar p r e v i a m e n t e - en la 
mesa d e l Juzgado o es tablecimiento 
destinado a l efecto una can t idad 
igua l , por l o menos, a l diez por c ien-
to efect ivo d e l v a l o r de los bienes 
que s i rve de t i p o para la subasta, s in 
cuyo requ i s i to no s e r á n a d m i t i d o s ; 
que no se a d m i t i r á n posturas que 
no cubran las dos terceras partes de 
d icho t i p o ; que e l r ema te p o d r á 
hacerse a ca l idad de ceder a t e rce ro ; 
que e l deudor n o ha presentado los 
t í t u l o s de propiedad, s in que t ampo-
co hayan sido supl idos los mi smos ; 
que las cargas y g r a v á m e n e s anter io-
res y preferentes a l c r é d i t o de l actor, 
si las hubiere , q u e d a r á n subsistentes, 
e n t e n d i é n d o s e que e l r ematan te las 
acepta y queda subrogado en la res-
ponsabi l idad de las mismas, s in des-
t inarse a su e x t i n c i ó n e l p rec io d e l 
remate . 
Dado en Ponferrada, a seis de m a r -
zo de m i l novecientos setenta y ocho. 
J o s é A n t o n i o Ves te i ro P é r e z . — E l Se-
c re ta r io ( i l eg ib le ) . 
1441 N ú m . 516—1.820 ptas. 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
n ú m e r o uno de Ponfer rada 
A n u l a c i ó n de r equ i s i to r i a 
D . J o s é - A n t o n i o Vesteiro P é r e z , Juez 
de I n s t r u c c i ó n n ú m e r o uno de esta 
c iudad y part ido de Ponferrada. 
Hace saber: Que por haber sido ha-
b ido el encartado en las di l igencias 
preparatorias n ú m . 17/78. antes suma-
rio n ú m . 41/77, J o r g e - A r í s t i d e s Senca-
des Ribeiro , de 16 a ñ o s , soltero, s in 
p ro fes ión , h i jo de J o a q u í n y de Isme-
nia , na tu ra l de Senhora Da Hora Ma-
t u s i ñ o s (Portugal) y vecino de Ponfe-
rrada, cuya busca y captura se h a b í a 
ordenado con fecha 23-12-77 y s e h a b í a 
publ icado en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de L e ó n , n ú m . 298, de fecha 
31-12-77, por medio de l preveido se 
deja s in efecto las ó r d e n e s de busca y 
captura dadas contra el m i smo . 
Dado en Ponferrada, a once de mar-
zo de m i l novecientos setenta y ocho. 
J o s é - A n t o n i o Vesteiro P é r e z . — E l Se-
cretario ( i leg ib le) . 1385 
Juzgado de P r i m e r a Ins tancia 
de h a B a ñ e z a 
C é d u l a de emplazamien to 
En v i r t u d de lo acordado por el s e ñ o r 
Juez de Pr imera Instancia de L a Ba-
ñ e z a y su par t ido, por r e s o l u c i ó n de 
esta fecha, dictada en autos de ju ic io 
declarat ivo de mayor c u a n t í a que tra-
m i t a con e l n ú m . 43 de 1978, p r o m o v i -
do por e l Procurador D . Francisco Fe-
rreiro Carnero, en nombre y represen-
t a c i ó n de D . G u i l l e r m o F e r n á n d e z 
G o n z á l e z , mayor de edad, agr icul tor , 
vecino de Ribera de la Polvorosa, con 
t ra otros y los herederos desconocidos 
de D . J o a q u í n F e r n á n d e z Huerga , h i jo 
de Gumers indo y de C á n d i d a , na tura l 
y vec ino que fue de Ribera de la Pol-
vorosa, sobre r e c l a m a c i ó n de cant idad 
en concepto de d a ñ o s y perjuicios por 
culpa extracontractual; por la presente 
se emplaza a los antes mencionados 
herederos desconocidos de D. Joaquin 
F e r n á n d e z Huerga , para que, dentro de 
nueve d í a s improrrogables, comparez-
can en dichos autos personándose en 
forma, bajo apercibimiento de pararles 
el perjuicio a que haya lugar en dere-
cho, y s i g n i f i c á n d o l e s que las copias 
de la demanda y de documentos pre-
sentados con la misma, se encuentran 
a su d i s p o s i c i ó n en la Secretaría de 
dicho Juzgado. 
Dada en L a B a ñ e z a , a dos de marzo 
de m i l novecientos setenta y ocho—El 
Secretario Judic ia l , Manuel Javato. 
1410 N ú m . 506.-720 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
D E L C A N A L A L T O D E L BIERZO 
CONVOCATORIA PARA JUNTA GENERAL 
De conformidad con lo establecido 
en el art. 44 de las Ordenanzas de esta 
Comunidad , se convoca a todos los 
usuarios de la misma o a sus represen-
tantes legales, a l a Junta General ordi-
nar ia que se c e l e b r a r á en el Instituto 
Po l i t é cn i co « V i r g e n de la Encina», de 
esta c iudad, el d í a nueve del próximo 
mes de a b r i l , a las nueve horas en 
primera convocatoria y caso de no 
asistir n ú m e r o suficiente d é votos a las 
diez de la m a ñ a n a en segunda, siendo 
igua lmente v á l i d o s los acuerdos que 
se tomen, con arreglo a l siguiente:' 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Lectura y a p r o b a c i ó n , si proce-
de, del acta anter ior . 
2. ° Memor ia general y cuentas del 
a ñ o 1977. 
3. ° Aprovechamien to de aguas y 
d i s t r i b u c i ó n de riegos. 
4. ° Acuerdos del Sindicato de Rie-
gos, sobre empadronamiento de fincas 
enclavadas dentro del Canal Alto del 
Bierzo. 
5. ° C u a n t í a de las cuotas de liego 
para la c a m p a ñ a 1978. 
6. ° Otros asuntos e informes de la 
Presidencia. 
7. ° Ruegos y preguntas. 
Ponferrada, 7 de marzo de 1978-El 
Presidente ( i legible) . 
1391 N ú m . 518. -700 ptas. 
Comunidad de Regantes 
Carabeo y Rebedul l 
P a r d a u é de Tor io 
Se convoca a Junta General para el 
d í a 26 de marzo, a las 16 y media en 
pr imera convocatoria y 17 en segunda, 
para tratar: 
1 . °—Rend ic ión cuentas 1977. 
Í 2 . ° — P r e s u p u e s t o y Repartos 1978. 
3 . ° — R u e g o s y preguntas. 
P a r d a v é a 2 de marzo de 1978.-E1 
Presidente, P. M . ( i legible) . 
1190 N ú m . 519 —240 ptas. 
IMPRENTA PROVINCIAL 
